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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan pemberian kredit 
yang dilakukan oleh Bank BRI Unit Sorogaten. 
Penelitian dilakukan di Bank BRI Unit Sorogaten. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif. Subjek penelitian yang digunakan adalah 
pegawai Bank BRI Unit Sorogaten bagian kredit (Mantri) dan debitur Bank BRI 
Unit Sorogaten khususnya debitur Kupedes sebanyak 10 debitur. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini data primer yang berupa hasil wawancara dan data 
sekunder yang berupa daftar nama debitur beserta alamat dan jumlah plafon kredit 
yang diajukan. Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis kelayakan 
pemberian kredit kepada calon debitur dengan menggunakan alat analisis 5C yaitu 
character, capacity, capital, collateral, dan condition dari calon debitur. 
Penilaian kelayakan pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank BRI Unit 
Sorogaten menggunakan analisis berbasis 5C. Penilaian kelayakan yang paling 
utama adalah besarnya penghasilan harus dapat mengcover jumlah angsuran dan 
nilai agunan lebih besar dari jumlah pinjaman. Hasil penelitian menunjukkan dari 
10 debitur yang dilakukan analisis, 8 debitur layak diberikan kredit  dan 2 debitur 
tidak layak deberikan kredit karena penghasilan bersih tidak dapat mengcover 
jumlah angsuran. 
 
